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ABSTRAK 
 
Industri pengolahan makanan ringan saat ini berkembang sangat cepat. 
Perkembangan tersebut memicu persaingan yang kompetitif. Untuk menghadapi 
persaingan yang ketat ini, setiap perusahaan dituntut dalam melakukan 
pemeriksaan terhadap kualitas produk. CV. Lokawisata Putri Vinata Sari (PVS) 
merupakan home industri yang bergerak dibidang manufaktur pengolahan 
makanan ringan berupa kripik buah. Dalam proses produksinya masih mengalami 
permasalahan yaitu adanya produk cacat sehingga mengakibatkan memenuhi 
standar kualitas perusahaan. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengurangi kecacatan 
produk dengan melakukan tindakan perbaikan kualitas. Untuk mendukung 
pemecahan masalah ini, peneliti menggunakan konsep kaizen berupa siklus PDCA 
(plan-do-check-action). Kaizen merupakan konsep Jepang yang berarti perbaikan 
proses secara terus menerus untuk selalu meningkatkan mutu dan produktivitas 
output.  
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan 
pengamatan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan seven tools dan 
tindakan perbaikan dengan penghapusan muda dan penerapan 5R. 
Dari hasil analisis data pada histogram yang diperoleh dari check sheet 
terlihat adanya 3 jenis kecacatan yang terjadi dari yang terbesar adalah kecacatan 
bentuk (2,44%), dan diikuti kecacatan tekstur (2,16%), dan yang paling rendah 
adalah kecacatan warna (1,77%) dari jumlah produksi selama bulan Januari. 
Analisis pada diagram sebab akibat diketahui penyebab terjadinya kecacatan pada 
kripik buah adalah faktor bahan baku, manusia, pengukuran, lingkungan, dan 
pengukuran. 
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